





Trabajo Fin de Grado 
 
Actividades y eventos en los pueblos de Sobrarbe 
como alternativa al turismo de otoño habitual 
 
Activities and events in the villages of Sobrarbe as 
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Algunos territorios de zonas de montaña reciben muchos turistas por el atractivo 
paisajístico que poseen y por sus diferentes opciones para practicar un turismo de naturaleza o 
activo. Es por ello que los pueblos de estos territorios se benefician de este turismo ya sea con 
empresas de restauración, de hospedaje, con la creación de empresas especializadas en 
actividades para este turismo o recibiendo un mayor número de clientes en los comercios 
locales.  
El hecho de que esta comarca sea un destino turístico es algo muy importante ya que 
en años anteriores, durante las décadas de 1960 y 1970 el Sobrarbe, como muchas otras zonas 
rurales tanto de la de la Provincia de Huesca como de España sufrió una grave despoblación 
que llegó a dejar a algunos de estos pueblos totalmente abandonados. A lo largo de los años, 
estos pueblos se fueron recuperando y poco a poco se han ido beneficiando de su potencial 
como destino turístico de montaña haciendo incluso que estos pueblos abandonados sean 
también un recurso y logrando así su rehabilitación.  
Estas empresas suelen tener mayor éxito en las temporadas de verano e invierno, si la 
zona permite llevar a cabo actividades de esta temporada como el esquí de fondo o 
excursiones con raquetas. Pero lo que no es tan conocido para los turistas es que, 
normalmente, los pueblos suelen organizar sus propias actividades y eventos de diferentes 
clases y para todo tipo de público, siendo solo conocidas por los habitantes del área. 
Centrándonos en la temporada de otoño y en la comarca del Sobrarbe, el objetivo será 
dar a conocer dichas actividades y eventos  a través de la creación de unos packs enfocados en 
diferentes públicos según las actividades que se realicen durante los tres puentes festivos que 
se celebran en esa época del año: Puente del Pilar o de la Fiesta Nacional de España el 12 de 
octubre, el puente de Todos los Santos el 1 de noviembre y el Puente de la Constitución y de la 
Inmaculada Concepción los días 6 y 8 de diciembre.  
Para una mayor visibilidad y mejor promoción de estos packs se crearan unos folletos 






A lo largo del siguiente punto se explican los procedimientos seguidos para la 
realización de este Trabajo de Final de Grado, concretando en la procedencia de las fuentes 
utilizadas, la organización y gestión del trabajo y los problemas surgidos en el mismo. 
2.1.- FUENTES 
Este trabajo se basa en su totalidad en fuentes secundarias puesto que toda la 
información ha sido extraída de Internet, revistas, folletos o documentos especializados. 
Trabajar con este tipo de fuentes es algo complicado debido a la cantidad de 
información que puedes llegar a encontrar, por lo que el siguiente paso una vez  que 
investigué en varias páginas web y otros tipos de documentos fue seleccionar y filtrar la 
información que era útil para el desarrollo del trabajo y fui descartando las fuentes en las que 
dicha información estaba incompleta o era poco fiable.  
En su mayoría, dichas fuentes secundarías proceden de portales de internet de 
entidades oficiales como la comarca del Sobrarbe, sus municipios,  el Gobierno de Aragón y la 
provincia de Huesca y de sus respectivas páginas web sobre turismo.  
Además del gran recurso que es Internet, utilicé revistas y folletos para documentarme 
sobre la zona en la que iba a trabajar como la revista El Mundo de los Pirineos o La Magia de 
Viajar por Aragón y folletos informativos emitidos por Turismo de Aragón. Otra fuente muy 
importante de la que he obtenido información ha sido el Instituto Aragonés de Estadística 
(IAEST), del cual he podido obtener los datos demográficos de la comarca de hace varios años 
y  en los que queda reflejado un aspecto muy importante para esta zona y sus pueblos como 
fue la despoblación.  
Para la realización del inventario sobre las actividades, objetivo principal al inicio del 
trabajo ya que sobre él se iba a basar el resto del mismo, me centré sobre todo en las páginas 
web de los municipios donde, si tenía suerte, podía encontrar un calendario de eventos que 
me permitiese acceder a las actividades del año anterior para trabajar con ellas, puesto que las 
de otoño 2019 todavía no estaban disponibles.  
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La elaboración del inventario, el cual se puede ver en Anexo I,  fue una de las tareas 
más laboriosas puesto que de ello dependía en su mayoría el resto del desarrollo del trabajo. 
Cuanta más información obtuviese sobre dichas actividades más fácil sería hacer unos packs de 
oferta turística completos y con atractivo para hacer de estas y, por lo tanto, del Sobrarbe un 
recurso y un destino para el turismo de otoño. En este inventario se incluyen los 19 municipios 
que forman la comarca, las actividades que se celebran en ellos, la fecha y el precio de las 
mismas, si lo tuviesen.  
2.2.- HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Para la realización del trabajo fue muy útil la herramienta Google Maps para poder 
localizar los municipios y recursos del Sobrarbe con los que iba a trabajar y  así conocer 
también las distancias exactas entre ellos para así poder reflejarlo después en los mapas que 
hay incluidos en los folletos publicitarios. 
Otra herramienta clave ha sido el programa de diseño Canva con el que realicé los 
folletos de promoción de los packs turísticos. Este programa me permitió elegir entre varios 
diseños de folleto y me decanté por utilizar un modelo tríptico. Una vez elegido el formato me 
sugería algunos modelos como ejemplo para coger ideas, lo que es de gran ayuda ya que te 
permite tener una visión de lo que podría ser el modelo definitivo.  
Es un programa con el que se trabaja muy bien si, como yo, eres principiante con este 
tipo de trabajos de diseño, creación y edición ya que te facilita la elaboración de los mismos a 
través de comentarios y sugerencias en los que te muestra los pasos a seguir para la 
elaboración.  
2.3.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
El objetivo principal del trabajo es dar a conocer las actividades y eventos que se llevan 
a cabo por los pueblos del Sobrarbe durante la temporada de otoño, por lo que la tarea 
principal era conocer cuáles y cuántos municipios integraban dicha comarca.  
Una vez hecha la lista, el siguiente paso era conocer los eventos que estos municipios 
organizaban durante los meses que dura el otoño y crear un inventario con todos ellos, en el 
que además se les asociaba al municipio que las organizaba o en el que se llevaban a cabo. 
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Tras esta agrupación y organización de los municipios con sus respectivas actividades y 
fechas llegaba el momento de crear los packs de promoción turística que iban a ir asociados 
con los puentes festivos que se celebran en ese periodo del año y, por consiguiente crear los 
folletos publicitarios que iban a darles la visibilidad y publicidad que estamos buscando.  
Por último y una vez completada la tarea de la promoción, procedí a una investigación 
más profunda de la comarca del Sobrarbe para poner en contexto al lector y dar a conocer 
mejor todos los recursos con los que cuenta.  
2.4.- PROBLEMAS EN LA INVESTIGACIÓN 
El principal problema con el que me he encontrado a la hora de realizar este trabajo ha 
sido encontrar actividades y noticias de cara a la temporada de otoño 2019. Esto se debe a que 
por las fechas de realización y entrega del trabajo las páginas webs oficiales, tanto de la 
comarca como de los propios municipios, todavía no tenían preparado el calendario con la 
organización de las actividades, eventos o celebraciones para esas fechas. 
A pesar de haber encontrado algunas actividades no eran suficientes como para poder 
trabajar con ellas y obtener un buen resultado, por lo que optamos con mi tutora del Trabajo 
Final de Grado por trabajar con las de 2018, las cuales se habían sucedido recientemente y  me 










3 - SOBRARBE 
3.1.- UBICACIÓN  Y DEMOGRAFÍA. 
El Sobrarbe es una de las diez comarcas que forman la provincia de Huesca y es 
denominada como comarca pirenaica debido a su localización en el Pirineo Aragonés. El 
Sobrarbe se encuentra rodeado al Norte por Francia, al Sur por el  Somontano de Barbastro, al 
Este por la Ribagorza y al Oeste por el Alto Gállego. 
La comarca  abarca 2.202 km2 en los que se reparten los 19 municipios y en los que 
viven poco más de 7.000 sobrarbenses. Estos municipios son: Abizanda, Aínsa-Sobrarbe, 
Bárcabo, Bielsa, Boltaña, Broto, Fanlo, Fiscal, Gistain, La Fueva, Labuerda, Laspuña, Palo, Plan, 
Puertolas, El Pueyo de Araguas, San Juan de Plan, Tella-Sin y Torla.  Debemos añadir que casi 
todos estos municipios engloban varios núcleos urbanos, por lo que serían más de un centenar 
de pueblos los que se reparten por este territorio. (Sobrarbe, Municipios, s.f.) 
La capital administrativa de la comarca se encuentra en Boltaña, el segundo municipio 
con mayor número de habitantes, mientras que la capital de desarrollo económico se 
encontraría en Aínsa, municipio que encabeza la lista en cuanto a número de habitantes. 
(Sobrarbe, la Comarca como Institución, s.f.) 
La comarca del Sobrarbe, sufrió una fuerte despoblación durante los años 60 y 70 
como se puede observar en el gráfico, pasando de unos 18.000 habitantes en 1950 a poco más 
de 15.000 en 1960, y descender otros 5.000 habitantes aproximadamente  en la década 
siguiente llegando a dejar a algunos de estos pueblos abandonados por completo. (Instituto 
Aragonés de Estadística (2011). Evolución histórica de la población de Sobrarbe desde 1900. 
Zaragoza: IAEST.) 
Podemos observar también que la comarca fue recuperando habitantes a inicios de los 
años 90, incrementando poco a poco su población hasta la actualidad donde las cifras son de 
7.382 habitantes, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística para la fecha de 1 de 




Gráfico 1: Evolución histórica de la población del Sobrarbe desde 1900. Fuente: 
Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia 
3.2.- CULTURA E HISTORIA  
El Sobrarbe es una tierra en la que la historia ha ido dejando su huella ya desde la 
prehistoria, tanto de grupos humanos como de las corrientes estéticas. Podemos encontrar 
una gran variedad de patrimonio artístico y arquitectónico como pinturas rupestres, castillos, 
fortalezas o ermitas. 
Si hablamos de los hallazgos más antiguos estos se corresponderían con el Paleolítico 
superior y se trataría de unos trazos de arcilla blanda que se denominan “macarroni” 
encontrados en la cueva del Forcón cerca de la Peña montañesa.  También del Neolítico se 
encontraron restos de cerámica radial en varias cuevas de la zona.  Sobre las pinturas 
rupestres podemos decir que estas forman el conjunto de arte rupestre más grande de Europa 
conteniendo más de 750 localizaciones con pinturas, habiendo desde simples trazos hasta 
escenas representativas de caza, pesca, danza o guerra.  Estos hallazgos ocupan los municipios 
de Bárcabo, Aínsa-Sobrarbe, Fanlo y Tella-Sin. (Sobrarbe,Patrimonio Histórico-Artístico, s.f.; 
Pirineos Ordesa-Posets-Maladeta, Historia de Sobrarbe, s.f.; Descubre Huesca, la comarca de 
Sobrarbe, s.f.) 
Pero es sobre el periodo de la Reconquista donde la historia del Sobrarbe se vuelve 
más intensa, ya que este territorio quedó atrapado entre dos grandes reinos: el carolingio por 










territorio y comenzó a construir fortificaciones en varios pueblos  entre los que se encuentran 
Boltaña, Buil, Monclús, para así fortalecer la frontera con los musulmanes. Posteriormente, 
Ramiro I recupera los territorios de Surta, Olsón, Mediano, Samitier, Abizanda, Pano y Clamosa 
en la parte sur del Sobrarbe. (Descubriendo Huesca, La Comarca del Sobrarbe, s.f.) 
Es por ello que abundan las construcciones de castillos y fortalezas de los siglos X-XI, 
que al servir como defensa de los ataques enemigos no estaban  preparados para habitar en 
ellos. Algunos de estos castillos son el de Morcat, Boltaña, Aínsa, Samitier, Abizanda o 
Troncedo. (Descubriendo Huesca, La Comarca del Sobrarbe (s.f.)) 
Además de todos los ejemplos anteriores Sobrarbe también cuenta con otros tipos de 
arquitectura como por ejemplo más de doscientas ermitas catalogadas, entre las que podemos 
destacar la Ermita de los santos Juan y Pablo, la de Nuestra Señora de Fajanillas y la de la 
Virgen de la Peña, que juntas conforma La Ruta de las Ermitas de Tella en un recorrido circular 
de poco más de 2 kilómetros; casas infanzonas o torres defensivas.  
3.3.- GEOGRAFÍA Y TERRITORIO 
La comarca está a los pies del Pirineo y, como se menciona con anterioridad, se sitúa 
entre Francia, el Alto Gállego, La Ribagorza y el Somontano de Barbastro.  
Está formada por una zona montañosa al norte debido a los valles de los ríos Ara, Cinca 
y Cinqueta, mientras que el centro contiene diversas depresiones como Broto, Arcusa, Fiscal y 
la Fueva, y al sur aparecen las sierras prepirenaicas de Guara y Olsón.  Esta comarca es un 
espacio de elevada altitud y topografía accidentada donde el 62% del territorio está a más de 
1.000 metros de altitud, el 31% entre 601 y 1.000 metros y solamente un 6% está entre los 401 
y 600 metros de altitud. (Sobrarbe, La Comarca de Sobrarbe-Geografía, s.f.) 
3.4.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
Se debe destacar que la comarca del Sobrarbe es un territorio de gran relevancia e 
importancia ya que más del 50% de este está protegido por su valor como enclave natural y  
están catalogados como tales por la Ley 4/89 de 27 de marzo, de Conservación de Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Estos enclaves naturales protegidos serían: El Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, El Parque Natural de Posets-Maladeta, El Parque Natural 
de la Sierra y los Cañones de Guara y el Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos.  
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3.4.1.- PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 
Este parque nacional tiene unas dimensiones de 15.608 hectáreas y ocupa los 
municipios de Bielsa, Broto, Fanlo, Puértolas, Tella-sin y Torla. 
Es el segundo parque nacional más antiguo de España y el primero de Aragón siendo 
declarado en 1918 por el Real Decreto como Parque Nacional de Valle de Ordesa, pero no fue 
hasta 1982 mediante la Ley 52/1982 cuando se amplió y reclasificó con el nombre que 
mantiene en la actualidad. Pero no es solamente un Parque Nacional, sino que es también por 
la UNESCO: Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala; Sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO 
Pirineos-Monte Perdido junto con el Parc National des Pyrénées en Francia; y junto al resto de 
la comarca del Sobrarbe forma parte del Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrarbe-Pirineos.  
Destaca el Monte Perdido con sus 3.348 metros, siendo el mayor macizo montañoso 
calcáreo de Europa Occidental. Sus cimas conocidas como los Tres Sorores o Treserols son: 
Monte Perdido, Cilindro y Pico de Añisclo.  
Los paisajes en el parque nacional son muy diferentes en las zonas de mayor altitud 
(más de 2.000 metros) que en el resto ya que, debido al terreno  kárstico, el agua de la lluvia se 
filtra por las grietas y sumideros dejando al terreno con un aspecto árido. Al contrario ocurre 
en los valles, donde el paisaje es verde y frondoso y el agua está presente en la superficie tanto 
en cascadas como en ríos, arroyos o barrancos. (Red Natural de Aragón, Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, s.f.) 
En cuanto a la flora, abundan las hayas y abetos en zonas más bajas y van apareciendo 
pinos negros a medida que aumenta la altitud. También crecen madreselvas, coronas de rey, 
lirios, potentillas o merenderas. (Red Natural de Aragón, Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, s.f.) 
Por otro lado, en la fauna cabe destacar al quebrantahuesos y al águila real como 
principales aves rapaces. Se pueden ver también gorriones alpinos, acentores alpinos y 
lagópodos alpinos, entre otros y, por el suelo, el conocido tritón de los Pirineos, las ranas 
pirenaicas, marmotas o sarrios entre muchos otros. (Red Natural de Aragón, Parque Nacional 




3.4.2.- PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA 
El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara fue declarado en 1990 como tal 
por la Ley 14/1990 del Gobierno de Aragón, siendo además LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves) y obteniendo  a lo largo de los 
años varios premios y distinciones como: en 2013 el Premio EDEN (Destinos Europeos de 
Excelencia) a la Sierra de Guara por llevar a cabo un plan para hacer accesible el parque a 
personas con minusvalías o disminuciones físicas y se le otorgó también en 2017 la “Q” de 
Calidad Turística, distinción de prestigio con la que se reconoce a los espacios naturales que 
quieren trabajar en un ámbito de calidad, seguridad y profesionalidad dentro del turismo 
sostenible. (Huesca La Magia, s.f.; Aragón Turismo,s.f.) 
El parque tiene una extensión de 47.453 hectáreas y 33.286 hectáreas de Zona 
Periférica de Protección, es decir, un total de 80.739 hectáreas que ocupan las comarcas de 
Alto Gállego, Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro y Sobrarbe. En el caso de esta última 
los municipios incluidos son Aínsa-Sobrarbe, Bárcabo y Boltaña. (Aragón Turismo, Parque 
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, s.f.) 
Destaca el parque por el color turquesa de sus aguas y, sobre todo, por la belleza de 
sus paisajes calizos donde algunos de sus ríos como el Alcanadre, Vero, Isuala, Flumen o 
Mascún han ido esculpiendo barrancos, gargantas, grietas o foces mientras se abrían paso por 
la roca que, al irse puliendo crea toboganes, pasillos y piscinas naturales perfectas para 
actividades de turismo activo o deportes de aventura  como el barranquismo. (Aragón turismo, 
s.f.) 
Su altitud varía desde los  430 metros en el punto más bajo en el río Alcanadre hasta 
los 2.077 metros en el pico el Tozal de Guara, que da nombre al parque. Resalta también la 
completa red de senderos con la que cuenta este parque natural y que deja entre sus rutas 
más conocidas la que sube al Tozal de Guara y el sendero a la ermita de San Martín de la val 
d’Onsera. (Aragón turismo, s.f.) 
Con una exuberante y variada flora producto de la confluencia de dos climas como son 
el mediterráneo y el atlántico hace que aparezcan especies exclusivas de estas sierras como la 
oreja de oso o la corona de rey, siendo predominante el bosque mediterráneo con algún matiz 
de bosque atlántico y los pastizales de montaña . Respecto a la fauna y en cuanto a las aves 
rapaces destacan el águila real y los halcones y quebrantahuesos como especies protegidas. 
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Conocidos son también en zonas de agua los tritones pirenaicos que habitan en zonas 
tranquilas como manantiales o remansos de aguas claras y las truchas comunes. También se 
pueden ver jabalíes, zorros, gatos monteses o lirones. (Red Natural de Aragón, Parque Natural 
de la Sierra y Cañones de Guara, s.f.) 
3.4.3.- PARQUE NATURAL DE POSETS-MALADETA 
El Parque Natural de Posets-Maladeta se sitúa el norte de la comarca de la Ribagorza y 
al noreste del Sobrabe, extendiéndose en su mayoría por la primera comarca. Cuenta con una 
extensión de 33.440 hectáreas de parque natural y 5.290 hectáreas de Zona Periférica de 
Protección con las que ocupa los términos municipales de Benasque, Montanuy y Sahún en la 
Ribagorza y de Gistaín y San Juan de Plan en el Sobrarbe. (Gobierno de Aragón, s.f.; Wikipedia, 
s.f.) 
El parque fue declarado en 1994 por el Gobierno de Aragón con el nombre de Parque 
Natural de Posets-Maladeta, siendo además LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ZEPA 
(Zona de Especial Protección de Aves) y Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos 
(Gobierno de Aragón (s.f.)). También fue premiado en 2017 con la “Q” de Calidad Turística, 
distintivo que refleja el esfuerzo y compromiso de estos espacios naturales protegidos por 
trabajar en un ámbito de seguridad, profesionalidad y calidad dentro el turismo sostenible. 
(Red Natural de Aragón, s.f.)  
Se caracteriza por la altitud de su terreno debido a que más del 70% de este se sitúa 
por encima de 1.800 metros, siendo las zonas más bajas los fondos de los valles a 1.500 metros  
y el punto más alto el Pico Aneto a 3.404 metros de altitud (pico más alto de los Pirineos). Es 
por ello que este parque natural contiene la mayor cantidad de cumbres de más de 3.000 
metros de altitud de todo el Pirineo: Aneto (3.404m), Posets (3.375m), Maladeta (3.308m), 
Alba (3.118), Tempestades (3.290m), o Coronas (3.268m) son solo algunos de ellos. (Cerler, 
s.f.; Gobierno de Aragón, s.f.) 
La flora varía por zonas: en las más bajas aparecen serbales, avellanos y abedules, a 
medida que aumenta la altitud se ven `pinos negros y pinos silvestres y en las zonas más 
húmedas crecen hayas, pinos y abetos. En cuanto a la fauna, las aves rapaces predominantes 
son el quebrantahuesos, el águila real y el buitre leonado. Por tierra veremos al tritón 
pirenaico, sarrios, marmotas, víboras, jabalíes o perdices nivales. (Red Natural de Aragón, s.f. 
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3.4.4.- MONUMENTO NATURAL DE LOS GLACIARES PIRENAICOS 
Este espacio natural protegido se declaró por primera vez como tal en 1990 por el 
Gobierno de Aragón, pero fue ampliado posteriormente en 2002 y en 2007, quedando como 
es en la actualidad. Debido a su gran extensión se ven incluidos en él el Parque Natural Posets-
Maladeta, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y es también ZEPA y LIC (Gobierno 
de Aragón, s.f.). Al ser de los últimos testimonios de la era glaciar son de gran importancia e 
interés científico, cultural y paisajístico. 
Se extiende a lo largo de 90 kilómetros, de los cuales 3.190 hectáreas son de 
monumento natural y 12.897 hectáreas son de Zona Periférica de Protección, a lo largo de los 
Pirineos aragoneses y, por lo tanto, se ven afectadas las comarcas del Alto Gállego, Sobrarbe y 
Ribagorza. (Gobierno de Aragón, s.f.) 
Los glaciares pirenaicos declarados como monumento natural son 8 y se ubican en 
ocho macizos montañosos entre los valles de los ríos Gállego y Noguera Ribagorzana. De estos 
glaciares 7 se encuentran dentro de esta figura de protección y el restante se encuentra dentro 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Estos glaciares y el termino municipal en el 
que se encuentran son: Macizo de Balaitús o Moros (Sallent de Gállego), Macizo de Infierno 
(Panticosa, Sallent de Gállego), Viñamala o Comachibosa (Torla), La Munia (Bielsa), Posets o 
Lardana (San Juan de Plan, Sahún y Benasque), Perdiguero (Benasque), Maladeta-Aneto 
(Benasque y Montanuy) y Monte Perdido (Bielsa y Fanlo) (Gobierno de Aragón, s.f.) 
Debido a la altitud a la que se encuentran (entre 2.700 y 3.000 metros) y al clima 
extremo la flora y la fauna no es abundante, pero sí que se pueden ver algunos animales como 







4.- MARCO TEÓRICO. TURISMO DURANTE LA TEMPORADA DE 
OTOÑO. 
El otoño, a pesar de ser una época del año magnífica, no es una temporada alta y de 
éxito para el turismo como lo son, por supuesto, el verano y el invierno con sus largas 
vacaciones que permiten a la gente hacer viajes a lugares más lejanos o durante un mayor 
periodo de tiempo.  
A pesar de esto, el otoño en España sí que nos deja una clase de turismo específico de  
esta época del año: el turismo micológico. Este turismo consiste principalmente en la recogida 
de setas pero que aúna otras actividades y conceptos como el gusto por la gastronomía de 
temporada donde si disfrutan los productos de bosque y que normalmente se asocia con el 
turismo rural y de naturaleza y con “pasar el fin de semana” de una forma relajada,  por lo que 
la gente que quiere practicarlo no suele buscar destinos muy lejanos. Es por las zonas donde se 
va a practicar que este es un turismo de interior. (El Diario, s.f.;  Cesta y Setas, s.f.) 
Por lo general, esta es la única actividad conocida que se relaciona con el turismo en 
otoño y que, como he dicho anteriormente, engloba los conceptos de turismo de naturaleza y 
turismo rural. Es por ello que con este proyecto lo que pretendo es dar visibilidad a otro tipo 
de actividades y recursos que poseen las zonas rurales y de montaña y que permite que se 
lleven a cabo o se descubran sin la necesidad de pasar muchos días en ellos ya que una de las 
debilidades de esta época es la ausencia de largos periodos de vacaciones.  
Para buscar ejemplos de actividades y eventos de otoño en otros lugares, tanto de 
España como en el extranjero, y tomar referencia de ellos viendo cómo se organizaban y 
cuáles eran esas actividades me he centrado en lugares de montaña como es mi zona de 
estudio, el Sobrarbe. 
4.1.- EJEMPLO TURISMO DE OTOÑO EN ESPAÑA 
Un ejemplo de actividades de turismo en otoño en una zona de montaña en España lo 
podemos tomar del Val d’Arán. 
El Val d’Arán es una de las comarcas que componen la provincia de Lleida, en Cataluña. 
Debido a su ubicación forma parte del Pirineo y, por lo tanto, hace frontera con Francia al 
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Norte y con la comarca aragonesa de la Ribagorza al Sureste. Esta comarca está compuesta por 
33 pueblos agrupados en 9 municipios.  
Si pasamos a hablar sobre el turismo en otoño veremos que en esta zona se celebran 
diferentes eventos y se realizan diferentes actividades. 
Ha sido durante la investigación de este ejemplo donde he encontrado mayores 
similitudes en la organización de los eventos y el tipo o clase de los mismos con respecto a los 
de mi área de investigación, el Sobrarbe. En ambos casos, muchas de las actividades consisten 
en conciertos de diferentes tipos, proyecciones con temática enfocada en la naturaleza, el 
territorio o la cultura de la zona y ferias ganaderas, muy populares en las zonas de montaña. 
Otro de los rasgos que asemejan este ejemplo con el Sobrarbe es que ambas zonas realizan las 
actividades en los pueblos y son organizadas y llevadas a cabo por los ayuntamiento u 
entidades locales.  
Estas son solo algunas de las actividades que se organizan. A continuación, más 
actividades con la fecha y lugar de realización del año 2018 como ejemplo (Arannau, s.f.): 
En septiembre:  
 Concentración y exposición de vehículos 2CV en Bossòt los días 21,22 y 23 de 
septiembre.  
 Concierto en directo de “2 pájaros de un tiro” en Salardú el 21 de septiembre.  
 Andada popular el 22 de septiembre en Pònt de Rei. 
 Concierto en directo de guitarra española en Salardú el 28 de septiembre 
 Fiesta Mayor en honor a San Cosme y San Damian en Tredòs con gincanas y 
animaciones infantiles, chocolatada y bailes de tarde y noche. 
 Curso sobre aves rapaces en Salardú los días 29 y 30 de septiembre. 
 Fiesta mayor en honor a San Miguel en Vielha durante el 29 de septiembre.  
En octubre:  
 Durante el mes de octubre se irá realizando la “Marcha Nórdica”, andada popular que 
se distrubuye en diferentes días debido a sus modalidades: los lunes modalidad 
Sportive, los jueves modalidad Healty y los sabados la modalidad Social. Tienen salida 
desde la plaza de la Iglésia de Vielha. 
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 Feria de ganado y productos agrícolas y almuerzo montañés en Les el 6 de octubre, y el 
día 7 en Salardú.  
 En Vielha, el 8 de octubre tiene lugar la 8ª “Vertical Aran” con tres modalidades: 
Marcha Popular, Subida Popular Vertical Aran y Vertical Aran.  
 Presentación del documental de Jaime Varela “45 ans dera Còlha Santa Maria de 
Mijaran” el 12 de octubre en Vielha.  
 El 16 de octubre se celebra en Vielha la 8ª Muestra de Cine Etnográfico “Pirineo 
Recuperado” sobre el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 
En noviembre: 
 Exposición fotográfica en Bossòt “Era Pagesia en Aran”, del 1 al 4 de noviembre. 
 Marcha Nórdica los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre.  
 Torneo de Padel “V Aniversario Mountain Padel Indoor” del 16 al 18 de noviembre en 
Vielha. 
 17 Aniversario de la Biblioteca de Vielha con diferentes actos del día 20 hasta el 24 de 
octubre.  
 Debate de teatro de la mano de Xavi Demelo el 22 de noviembre en Vielha. 
 El 30 de noviembre se celebra Sant Andreu, Patrón de Salardú, con misa por la mañana 
y posterior comida popular.  
 
En diciembre:  
 
 Exhibición de magia para toda la familia de la mano de Charlie Mag con “Formidable” 
el 1 de diciembre.   
 Los días 6, 7 y 8 de diciembre tiene lugar en Vielha la Feria del Queso. 
 Mercado de material de montaña de segunda mano en Arties del día 6 al 9 de 
diciembre.  
 Feria navideña en Les el 7 de diciembre. 
 Festival musical de Navidad en Vielha a cargo de la Escuela de Música Val d’Arán el día 
13 de diciembre.  
 Exposición de la Fundación del Museo Etnológico en Vielha del 18 de diciembre al 6 de 
enero.  
 El 21 de diciembre se celebra la Fiesta del Solsticio de Invierno en Arties.  
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Otro elemento turístico con el que cuenta el Val d’Arán es el parque faunístico Aran 
Park, en el que habitan diferentes especies en semi libertad en este espacio de 20 hectáreas. 
Se pueden ver osos, lobos, linces, ciervos, marmotas o quebrantahuesos, entre otros. Este 
parque con un sencillo recorrido por el medio natural de apenas dos horas es ideal para todo 
tipo de públicos, sobre todo para familias ya que además de ser entretenido y didáctico para 
los niños permite el acceso con carritos de bebé.  
4.2.- EJEMPLO TURISMO DE OTOÑO EN EL EXTRANJERO 
Uno de los ejemplos que podemos tomar de actividades de otoño en el extranjero es 
en Borce en el Valle de Aspe, Francia. Una localidad al sur del país en la región de la Nueva 
Aquitania, en el departamento de los Pirineos Altlánticos. (France-Voyage, s.f) 
Este municipio puede beneficiarse del “Parc Ours”, o Parque del Oso en español. Se 
trata de un parque faunístico que reúne diferentes especies animales, en el que el principal 
protagonista es el oso, y por el que se pueden hacer recorridos para visitar a estos animales 
mientras se aprende sobe ellos y la naturaleza.  
Puede visitarse durante todo el año por lo que se organizan diferentes actividades, 
pero centrándonos en el otoño los eventos que se celebran son: Fête de L’automme (Fiesta del 
Otoño) en septiembre, Halloween en octubre y la Fête de L’ours (fiesta del oso) en noviembre. 
(Parc’Ours, s.f.) 
Estos eventos se celebran anualmente y suelen llevar a cabo las mismas actividades, 
aunque con alguna variación de un año a otro. Estas son actividades son aptas para todo tipo 
de público ya que no requieren de cualidades específicas a pesar de realizarse en un entorno 
natural y de montaña. Son en definitiva ideales para familias con niños.  
Las actividades que se celebran en cada evento son las siguientes: 
En la Fiesta del Otoño se realizan actividades como el avistamiento de aves rapaces 
acompañados de pequeñas charlas o explicaciones ofrecidas por un animador o guía del 
parque, o talleres de tinturas vegetales entre otras. (Parc’Ours, s.f.) 
En la Fiesta de Halloween, ideal para niños, se realizan actividades como pintacaras, 
acertijos, exposiciones y talleres para dibujar y colorear. Además, a todos aquellos que asistan 
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disfrazados se les descontará un euro en la entrada y podrán disfrutar de la compañía de todos 
los animales que viven en el parque (Parc’Ours, s.f.). 
Por último, durante la Fiesta del Oso, la organización del parque invita a los turistas a 
disfrutar de la naturaleza y sus paisajes por los bosques de la zona y a recoger algunos frutos 
del otoño, además de visitar el propio parque. Se promociona una oferta en la que 
descontarán un euro en la entrada de cada cliente a aquellos que traigan la “cesta de otoño 
especial oso” formada por los frutos recogidos en los bosques para alimentar a los osos en 
comidas programadas por el parque. Estas comidas irán acompañadas de una pequeña charla 
o animación para conocer mejor la vida del oso, incluyendo su alimentación. (Parc’Ours, s.f.). 
El parque avisa de que estas animaciones y comidas programadas irán en consonancia 
con el reloj biológico de los osos ya que pueden haber iniciado su hibernación por lo que el 
programa cambiaría. También se ofrece en el parque una exposición organizada por el F.I.E. P. 
(Fondo de Protección Eco-Pastoral) para saber más sobre los osos y su vida en el Pirineo 
(Parc’Ours, s.f.). 
Este pequeño análisis lo he llevado a cabo para ver como otros destinos con 
características similares al que yo he escogido organizaban sus actividades y qué tipo de estas 
se llevaban a cabo. Me ha servido para tomar ideas de las diferentes maneras de aprovechar 
los recursos de un territorio y también para ver como publicitaban o promocionaban estas 
actividades y la continuidad con la que se celebraban.  
También a través de estos ejemplos he podido hacer comparaciones y ver que no hay 
tantas diferencias con respecto a mi destino ya que en un destino como es el pueblo francés 
de Borce se pude observar que ha explotado el espacio natural para la creación de un parque 
faunístico como destino de turismo natural en familia, principalmente, que sería algo parecido 
a lo que ha sucedido con el Geoparque de Sobrarbe. Mientras que en el VAll d’Aran se seguía 
una línea similar a la del Sobrabe: actividades y eventos en los municipios que hacían participe 






5.- ACTIVIDADES DE OTOÑO EN EL SOBRABRE 
Cuando inicié la investigación sobre las actividades y eventos que se llevan a cabo 
durante el otoño en la comarca del Sobrarbe tenía la idea de que serían pocas las referencias 
que encontraría ya que, a excepción de  Boltaña y Aínsa que son los pueblos con mayor 
número de habitantes y que conforman la capital administrativa y la capital económica 
respectivamente, el resto de pueblos no cuentan con un gran número de habitantes y son 
poco conocidos. Pero a medida que avanzaba en mi investigación iba encontrando más 
eventos que se celebraban en esta zona.  
Una de las celebraciones más importantes que se llevan a cabo en esta temporada es 
la Fiesta de Otoño del Sobrarbe Zambra d’agüerro.  Numerosas actividades que se 
desarrollarán a lo largo de los meses de noviembre y diciembre y que tienen  lugar en varios de 
los municipios de la comarca. Estas actividades varían sus modalidades: música, teatro, humor, 
danza o animaciones a la lectura son algunas de ellas, siendo la mayoría de los espectáculos 
aptos para todos los públicos y otros de carácter familiar con actuaciones para los más 
pequeños. (Sobrarbe, s.f.) 
El otro punto fuerte del Sobrarbe en estas fechas es su parque geológico, 
perteneciente a la Red de Geoparques de la UNESCO, que prepara el Otoño Geológico en 
Sobrarbe con diferentes salidas programadas y guiadas en las que se recorre la zona y se 
conoce el patrimonio natural, cultural y geológico de este territorio. Son excursiones aptas 
para todos los públicos y cada una de ellas sale desde un punto diferente dependiendo del 
área que se vaya a visitar. Son 9 salidas a lo largo de los meses de septiembre y octubre. Estas 
rutas y la fecha de salida son (Geoparque Pirineos, s.f.):  
 Sábado, 29 septiembre. Geo Ruta Mondoto. 
 Domingo, 30 septiembre. Geo Ruta San Vitorián – La Espelunga. 
 Sábado, 6 octubre. Geo Ruta Valle de Ordesa. 
 Domingo, 7 octubre. Geo Ruta Badaín – Chorro de Fornos. 
 Viernes, 12 octubre. Geo Ruta Miradores de Revilla.p 
 Sábado, 13 octubre. Geo Ruta Samitier. Geología a vista de pájaro. 
 Domingo, 14 octubre. Pineta – Llanos de La Larri. 
 Sábado, 27 octubre. Geo Ruta Miradores del Cañón del Vero. 
 Domingo, 28 octubre. Geo Ruta Aínsa, un pueblo entre dos ríos. Geología urbana.  
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A pesar de que estos dos grandes eventos y sus actividades ocupan la mayoría del 
calendario de otoño, los pueblos que se ven en ellos implicados y también, algunos que no, 
organizan actividades a parte consistentes en exposiciones, charlas, talleres, espectáculos de 
teatro, música, monólogos o ferias de diferentes tipos como las ganaderas, del vino o de 
antigüedades.  
5.1.-PACKS DE OFERTA TURÍSTICA  
Para promocionar estas actividades y darles visibilidad para que el público sepa de 
ellas y venga a esta zona para hacer un turismo diferente, he creado tres packs coincidiendo 
con los tres puentes festivos que se dan en España durante los meses de otoño y son la Fiesta 
Nacional de España o Puente del Pilar el día 12 de octubre, el Puente de Todos los Santos el día 
1 de noviembre y El Día de la Constitución Española el 6 de diciembre junto con el Día de la 
Inmaculada Concepción el día 8 de diciembre.  
En 2018 estos días festivos coincidieron en jueves o viernes, por lo que esto permitía 
alargar de algún modo los días libres con el fin de semana dejando unos días clave para la 
organización de actividades como atractivo turístico.  
Estos packs no son actividades que el turista deba contratar, son solamente una guía o 
muestrario sobre las actividades que se llevan a cabo esos días y que a través de unos folletos 
se exponen para que la gente tenga conocimiento sobre ellos y acuda a estos pueblos. El 
turista puede  combinar estas actividades a su gusto. 
La organización de los packs y sus actividades para cada puente es la siguiente:  
FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA/PUENTE DEL PILAR- 12 DE OCTUBRE. 
Este pack engloba las actividades que se llevan a cabo durante los días viernes 12, 
sábado 13 y domingo 14.  
Pack 1. Otoño Geológico 
Con este pack apto para todo tipo de públicos podrá conocer el parque geológico del 
Sobrarbe y saber más sobre su naturaleza, cultura y geología. Son rutas diferentes y guiadas en 
las que podrá aprender mientras disfruta del maravilloso paisaje.  
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Cada ruta se inicia desde un punto diferente dependiendo del recorrido que se vaya a 
realizar y no se exige un alto nivel físico ni amplia experiencia en el mundo del senderismo 
puesto que su dificultad suele ser media o baja y al llevar incluidas charlas informáticas  con un 
guía o técnico experimentado sobre el terreno y el paisaje de la zona, se irán haciendo paradas 
que permiten recuperarse de la caminata.  
Las rutas de Otoño Geológico y los días de su realización incluidas en este pack  
 Viernes, 12 octubre. - Geo Ruta Miradores de Revilla.  A través de este 
recorrido se podrá conocer uno de los atractivos más destacados del Parque 
Nancional Poset-Maladeta, la Garganta de Escuaín. También se podrán 
admirar otros fenómenos kársticos y una de las simas más conocidas debido a 
tener uno de los mayores desniveles a escala mundial.  Esta ruta se inicia 
desde el Parking de Revilla, que se sitúa antes del propio pueblo. Su dificultar 
es media y con una longitud de 4 kilómetros tiene una duración de 3 horas 
aproximadamente. (Geoparque de Sobrarbe, s.f.) 
 Sábado, 13 octubre - Geo Ruta Samitier. Geología a vista de pájaro. Se visitan. 
Sobre una atalaya natural, el castillo de Samitier y la ermita de San Emeterio y 
San Celedonio desde los cuales se pueden apreciar unas increíbles vistas 
panorámicas enfocadas hacia el Cotiella, la Peña Montañesa, el conocido 
macizo de Monte Perdido y el embalse de Mediano. Este es un recorrido de 
dificultad baja, 7 kilómetros de longitud y una duración de 5 horas 
aproximadamente. (Geoparque de Sobrarbe, s.f.) 
 Domingo, 14 octubre. - Ruta Pineta- Llanos de La Larri. El recorrido se puede 
hacer a través de una pista forestal lo que facilita mucho la subida. En el valle 
de La Larri ha quedado plasmada la actividades de los glaciares desde hace 
unas decenas de miles de años, por lo que se harán observaciones que 
ayudaran a entender la formación del terreno. Su duración aproximada es de 
unas 4 horas a lo largo de un recorrido de 8,5 kilometros pero con una 
dificultad baja. (Geoparque de Sobrarbe, s.f.) 
Pack 2. Ruta de pueblos 
Con este pack podrá descubrir algunos de los maravillosos pueblos del Sobrarbe y 
disfrutar de las actividades que ofrecen, además del increíble paisaje otoñal que rodea la zona. 
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 Viernes, 12 octubre- Visita el pueblo de Aínsa y la exposición de Pedro 
Montaner “Con la mirada en el norte”.  Después acércate a Morillo de Tou 
para visitar su exposición y venta de antigüedades. Estas son actividades 
relajadas que permiten pasar un día agradable mientras se visitan algunos de 
los pueblos de la zona que se encuentran próximos entre sí, por lo que no 
requiere perder mucho tiempo viajando de uno a otro y aprovechar de esta 
manera mejor el día.  
 Sábado, 13 octubre-  Descubre el patrimonio natural, cultural y geológico del 
Sobrarbe con la Geo Ruta Samitier. Geología a vista de pájaro. (Geoparque de 
Sobrarbe, s.f.) 
 Domingo, 14 octubre- Feria ganadera en Plan y visita al pueblo. Las ferias 
ganaderas son siempre una  buena opción para familias con niños o para 
aquellos que son amantes de los animales. Además son ideales para 
aprovechar y visitar el pueblo en el que se celebran. 
Las actividades de ambos packs no son excluyentes entre sí, es decir, al tratarse de dos 
packs para las mismas fechas las actividades de estos se pueden combinar a gusto del turista y 
hacer así la combinación de actividades ideal para cada uno según sus gustos y necesidades. 
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS.- 1 DE NOVIEMBRE 
 
Este pack engloba las actividades que se llevan a cabo durante los días jueves 1, 
viernes 2, sábado 3 y domingo 4.  
 
Pack 1. Puente de cine 
 
Disfruta de un puente cultural a través de la combinación del cine y la música con los 
espectáculos en los diferentes pueblos del Sobrarbe.  
 Jueves, 1 noviembre - Disfruta en Broto del Festival otoñal Zambra d´agüerro 
con Espiellé, el VI Ciclo de Cine de Montaña.  
 Viernes, 2 noviembre - Visita Aínsa y su Cineclub: ciclo Highsmith. (Aínsa-
Sobrarbe. Ciclo (Aínsa Sobrarbe, s.f.) 
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 Sábado, 3 noviembre -  Otoño musical en la villa de Aínsa. Se trata de un ciclo 
de conciertos de música de cámara que organiza el Ayuntamiento de este 
municipio colaborando con la Escuela de Música y Danza José María Campo y 
la Diputacion Provincial de Huesca. En el concierto de este sábado se podrá 
disfrutar de un dúo de guitarra y flauta travesera en la Iglesia de Aínsa. (Aínsa-
Sobrarbe, s.f.) 
 Domingo, 4 noviembre-  Finaliza el puente en Broto con otra de las 
proyecciones del  VI Ciclo de Cine de Montaña del Festival Zambra d´agüerro.  
Esta es una proyección apta para todos los públicos ya que se clasifica como 
Cine en familia. Se trata de la proyección La Gorrorroi, de Saúl Irigaray. 
(Sobrarbe. Zambra 2018, s.f.) 
 
Pack 2. Jornadas ornitológicas 
 
En este pack encontrará actividades pensadas para todos los públicos para poder 
conocer mejor y adentrarse en el mundo de las aves en la localidad de Gerbe. A través de estas 
jornadas disfrutarás también de la naturaleza y el hermoso paisaje otoñal de la zona.  
Estas jornadas cuentan con alojamiento, desayuno, talleres, visitas guiadas y entradas 
al eco museo.  
El programa de actividades será el siguiente: 
 Viernes, 2 noviembre-  Por la mañana: talleres de construcción de casetas de 
nido y visita al eco museo. Por la tarde: continuación del taller de construcción 
de casetas. 
 Sábado, 3 noviembre-  Por la mañana: evento de captura, anillamiento, toma 
de datos y liberación de las aves (por personal autorizado). Por la tarde: ruta 
guiada multitemática por Gerbe y distribución de las casetas hechas el viernes.  
 Domingo, 4 noviembre-  Por la mañana: ruta guiada para descubrir las aves de 
la zona. 
Al contrario que en los packs anteriores del Puente del Pilar, estos packs no 
pueden combinarse ya que las actividades de este segundo requieren inscripción 
anticipada para su realización. 




Este pack engloba las actividades que se llevan a cabo durante los días jueves 6, 
viernes 7, sábado 8 y domingo 9.  
 
Pack 1. Para toda la familia  
 
Conoce algunos de los pueblos del Sobrarbe con toda la familia. Durante este puente 
los pequeños de la casa podrán disfrutar de diferentes y entretenidas actividades. 
 Jueves, 6 diciembre- Visita la Casa de los Títeres de Abizanda y disfruta de su 
espectáculo “Retablo de Navidad”. Recorre el pueblo y sube a su torreón.  
Los Titiriteros de Binéfar son siempre una buena opción, y no solo para los más 
pequeños sino también para los adultos, quienes podrán admirar a este grupo 
que hace maravillas con sus creaciones tanto en el material utilizado y creado 
por ellos mismos en sus actuaciones como las historias que relatan.  
 
 Viernes, 7 diciembre - Disfruta del festival de otoño Zambra d´agüerro y el 
espectáculo de animación a la lectura del grupo Binomio Educación y Teatro 
en Labuerda. Este espectáculo de teatro llamado  Cuentos de Mercado narra la 
historia de una muchacha que desde bien pequeña quedaba fascinada por la 
organización, colores y ajetreo de los mercados y las anécdotas que en ellos 
vivía. (Sobrarbe. Zambra 2018, s.f.) 
 
 Sábado, 8 diciembre - Vuelve a Abizanda para seguir disfrutando del Festival 
Zambra d´agüerro. De nuevo Binomio de Educación y Teatro representarán 
otra de sus obras: “Haberlas…Haylas. Cuentos que dan un poco de miedo”. 
La bruja Silvana nos cuenta sus historias, alguna de ellas dará algún susto pero 
sobre todo no faltarán las risas. Espectáculo ideal para disfrutar con toda la 
familia. (Sobrarbe. Zambra 2018, s.f.) 
 
Pack 2. Para jóvenes y adultos 
 
Con este pack los adultos podrán disfrutar de este puente festivo con las diferentes 
actividades que ofrecen los municipios del Sobrarbe, entre las que se encuentran las del 
Festival de Otoño del Sobrarbe “Zambra d´agüerro”. 
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 Jueves, 6 diciembre- Disfruta de la tarde en Lafortunada de un concierto de 
violín, violonchelo y acordeón cromático de la mano del grupo “Vegetal Jam”, 
parte de la Fiesta de Otoño Zambra d’agüerro. Esta pareja de músicos, Miguel 
Guayar y David Aznar juegan con músicas clásicas y contemporáneas que 
harán que no pierdas el ritmo. (Sobrarbe. Zambra 2018, s.f.) 
 Viernes, 7 diciembre - Visita el pueblo de Gistaín y después diviértete con el 
monólogo de Alfonso Palomares “Lo que el cierzo se llevó” y “Aragón, tierra de 
película”, parte del Festival de Otoño Zambra d´agüerro. Junto a este actor, 
guionista y director pasaras un buen rato ya que hace participe al público con 
bailes, humor y canciones. (Sobrarbe. Zambra 2018, s.f.) 
 Durante el sábado 8 y el domingo 9 puede visitar los maravillosos pueblos de 
la zona y disfrutar del espléndido paisaje otoñal. También puede combinarlo 
con paseos por el Parque Natural de Posets – Maladeta, por el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido o por el Parque Natural de la Sierra y los Cañones 
de Guara.   
5.2.- FOLLETOS PUBLICITARIOS 
Para una mejor promoción de estos packs de oferta turística he creado un folleto 
publicitario para cada uno de los puentes festivos en los que quedan reflejados las fechas, las 
actividades y su lugar de realización, además de ir acompañados por fotografías de algunos de 
los lugares mencionados y de un mapa con las ubicaciones correspondientes.  
Para que estos folletos tengan visibilidad, lo cual es el objetivo de dicho trabajo, la idea 
sería hacerlos llegar hasta las oficinas de turismo de todos los municipios implicados, así como 
a las mismas oficinas de toda la Comunidad Autónoma de Aragón y sus provincias. 
 Sería también interesante que en ferias de turismo se les diese visibilidad. Tal vez 
tendrían mayor impacto en una feria como es Aratur donde se trabaja a una escala menor y 
donde hay varios expositores en los que se le podría dar protagonismo: Comarcas, Huesca, 
Prepirineo Aragonés o Pirineo Aragonés.  Creo que no tendría tanto impacto pero sí cabida en 
una feria como Fitur, donde se trabaja nivel internacional y se vende el destino turístico de 
España en general, aunque tendría también su aportación dentro de esta feria en el área de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Los folletos están hechos a modo de tríptico con el programa de diseño Canva. Los 
constan de dos partes: una parte externa donde aparece una ocupando casi toda la cara una 
imagen de uno de los destinos incluidos en pack con una frase llamativa y las fechas del puente 
festivo al que hace referencia. Y una parte interna en la que se encuentran plasmados los 
packs, bien diferenciados uno del otro junto a unas imágenes sobre algunas de las actividades 
o destinos y un pequeño mapa de la zona que servirá para que el turista se oriente y tenga 
ubicados los pueblos  en los que se celebran las actividades y sus distancias.   
Los folletos publicitarios que se ven a continuación están, cada uno de ellos, divididos 
por cara interna y externa para una mejor visualización, por lo que aparecen dos imágenes por 
folleto.  
Los folletos publicitarios de los packs según los puentes festivos son los siguientes:  
Puente del Pilar 
 





Ilustración 2: Parte interior del folleto "Puente del Pilar". Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Puente de Todos los Santos:  
 






Ilustración 4: Parte interior del folleto "Puente de Todos los Santos". Fuente: 
elaboración propia. 
Puente de la Constitución:  
 





Ilustración 6: Parte interior del folleto "Puente de la Constitución". Fuente: elaboración 
propia. 
Ya que el trabajo ha sido elaborado con actividades de año 2018 por los problemas 
explicados en puntos anteriores, haré una propuesta  para los años siguientes. Esta propuesta, 
como explico posteriormente en el punto 7.1.- Líneas de trabajo futuras, seguirá una línea 












El objetivo principal de este Trabajo Final de Grado era dar mayor notoriedad y 
visibilidad a las actividades que se organizan en los pueblos del Sobrarbe como atractivo 
turístico paralelo a las actividades de turismo de otoño ya conocidas y habituales en esta zona, 
como son el turismo micológico o el senderismo, pero sin dejar a estas de lado. Creo que este 
objetivo principal se ha cumplido. 
Además de llevar a cabo este principal objetivo  se han ido añadiendo otros a medida 
que avanzaba, como el crear un elemento publicitario para ensalzar y apoyar el objetivo 
principal, el cual ha sido logrado con éxito también.  
No ha sido una tarea sencilla puesto que al comenzar tenía una idea sobre lo que 
podría encontrar pero no fue así y tuve que hacer modificaciones durante su desarrollo.  
 
6.1.- LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
Como explico en el punto 3.4.- Problemas durante la investigación, he tenido que 
trabajar con actividades y eventos del 2018 debido a la falta de datos e información 
encontrada sobre actividades y eventos para el otoño de 2019. Es por ello que quiero lanzar 
una propuesta para años venideros para seguir con este tipo  
La idea sería seguir esta línea de promoción del turismo durante la temporada de 
otoño y trabajar con este mismo formato de packs donde se ofrecen diferentes opciones 
dependiendo del carácter de las actividades, del público al que vayan dirigidos, de los 
municipios en los que se celebren u otros factores que permitan agrupar dichos eventos para 
crear los packs.  
Como nombro en el Anexo I, donde se encuentra el inventario de las actividades, los 
dos eventos que más destacan por la aportación de actividades son la Fiesta de Otoño en 
Sobrarbe Zambra d’agüerro y el Otoño Geológico en el Parque Geológico de Sobrarbe con 
diferentes excursiones. Estos dos grandes acontecimientos tienen lugar anualmente como he 
podido descubrir y verificar a lo largo de la investigación, por lo que se podría contar con ellos 
para la programación de los packs de años siguientes o, al menos, para este 2019 por lo que lo 
el comienzo del otoño en septiembre y el mes de octubre estarían cubiertos con el Otoño 
Geológico y en noviembre y diciembre quedaría Zambra d’agüerro con sus múltiples 
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actividades. Los packs se complementarían con el resto de eventos que se vayan organizando 
en los diferentes pueblos de la comarca.  
Respecto a la promoción, elegiría también los folletos como modo de divulgación si 
tras este año se viese que son efectivos, ya que en el queda reflejada tanto la organización de 
las actividades, las fechas y el lugar de celebración, además de imágenes, un mapa orientativo 
de la zona y teléfonos y email de contacto. Otra propuesta sobre este aspecto podría ser la 
creación de cuentas en redes sociales específicas para estos eventos de manera que la gente 
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